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NOTA BIBLIOGRAFICA 
A L'ENCALC DELS REBUTJATS 1 PROFANS. 
A PROPOSIT DE COBRA DE JORDI CERVERA SOBRE 
LA CARTA ALS HEBREUS* 
Enric CORTES 
L'obra que recensionem és la tesi doctoral de Jordi Cervera, defensada a la Facul- 
tat de Teologia de Catalunya el dia 5 de maig de 1998. Es tracta d'una obra ben es- 
tructurada i ben plantejada. Es desenvolupa al llarg de quatre capítols de forma clara 
i ordenada: el primer capítol és una bona introducció general als problemes d'Hebreus 
(He) amb els temes típics que fan al cas: els problemes del text, la datació de l'obra, 
l'autoria, l'estructura (es mencionen sols les diverses estructures donades i es prefereix 
la d'A. Vanhoye), el genere literari, etc. (pp. 39-56). El segon capítol (pp. 57-91) toca 
sobretot els temes centrals d'He que més incidencia tindran en l'exegesi de 12,16-17: 
les amenaces contra l'heretgia (3,12-14; 6,4-8; 10,26-3 1; 12,14b-17). Els capítols ter- 
cer i quart (pp. 93-195) constitueixen el nucli de l'estudi: la tesi vol demostrar l'e- 
xistencia de la tradició del pasul (= el rebujat, el profd = nóevog 9 PÉPqhog) en la 
persona d7Esaú que apareix en He 12,16-17. 1 crec que ho aconsegueix, tot i que es 
poden discutir alguns detalls de l'argumentació.1 A més, 1'Autor ha adduit dos textos 
més que contenen la tradició del pasul (MidraS Tehilim 81,2 i Levític Rabba 26,42). 
Amb l'obra de J. Cervera s'arnplia, d'una banda, I'impacte que la tradició del pasul ha 
fet en els textos rabínics i, de l'altra, esdevé més visible la petja que ha deixat la tradi- 
ció targúmica en el Nou Testament. 
Un altre merit de la tesi és l'estudi del sintagma tónog p~ tavo iag  (= lloc, ocasió 
de conversió que no obtingué Esaú) en el seu rerefons jueu i en el seu recorregut fins 
* Jordi CERVERA I VALLS, Esaú, el rebutjat de la comunitat. Tradicions jueves en He 12,16- 
17 (Col.lecthnia Sant Pacih 67), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 1999, 240 pp. 
1. Per exemple, vegeu a les pp. 118, 120 la pretesa controversia anticristiana en MSl 81,2 
(que s'enfrontaria, segons l'Autor, als arguments de Pau en Rm 9,6-13 i Ga 4,22-31). L'Autor se- 
gueix en aixb la tesi no publicada d'I. AMINOFF, The Figures of Esau and the Kingdom of Edom 
in Palestinian Midrashic-Talmudic Literature in the Tannaic and Amoraic Periods, Melbourne: 
Department of Middle Eastern Studies, Melbourne University 1981. 
als escrits dels Pares de 1'Església (pp. 150-186). Perb, per la mateixa regla de tres, jno 
hauna estat rnillor de resseguir també la tradició del pasul en la literatura jueva del tal- 
mud i del midraix posterior al Nou Testament? És una tasca que queda per aprofundir. 
Em sembla que la tradició (o tradicions) a propbsit de l'apbstata 'EliSa' ben 'Abuyah 
podria oferir un seguiment important del tema de la tesi, a la vegada que un reforca- 
ment d'aquesta. Aquest rabí és un dels grans mestres de la primera meitat del segle 11 
dC que va apostatar del judaisme.2 Per aixb la tradició rabínica transmet els seus en- 
senyaments amb l'expressió «'&er» (= «un altre» diu), « 'mor» (= el «retrbgrad»), 
«'&erim» (= altres).3 Vegem breument com es presenta en els textos més coneguts de 
la literatura posterior (talmuds i Cohklet Rabba) la reflexió teolbgica sobre l'apostasia 
de 'EliSa' ben 'Abuyah: 
1. Hag 2,1,77b-c:4 a propbsit de la interpretació d'uns textos bíblics (Job sobretot) 
per dues vegades escoltant la interpretació que dóna R. Me'ir, diu R. 'EliSa': < d i  
d'aquells que perden i no (poden) retrobar: Tnmn pi3im *11.» L'última de les vega- 
des afegeix R. Me'ir: «De quk serveix tota aquesta ciencia que esta en tu si no et conver- 
teixes? p Trn nx n31 (diu R. Mei'r). Jo no puc (?Y NIN n'?), diu 'EliSa'. Per que?, li diu 
(R. Me'ir). És que, li respon, una vegada vaig passar davant del Sant dels Sants cavalcant 
el meu cava11 el dia del Gran Perdó que queia en dissabte i vaig sentir una veu que venia 
del Sant dels Sants dient: "Convertiu-vos, fills (Jr 3,22), excepte -... yin ~'13 131~- 
'EliSa' b. 'Abuya que ha conegut el meu poder i s'ha rebe1.lat contra mi", '3 Y%.» A con- 
tinuació es donen diverses causes.5 Després d'aquestes, el text continua: «Alguns dies 
després 'EliSa' va caure malalt. Hom va dir a R. Me'ir: Heus aquí que el teu mestre esta 
2. Per aquesta seva vicissitud va influir molt en els homes de 1'Haskala (o Il.lustració), que 
s'hi veien d'alguna manera reflectits. Apareix com a personatge central en novel.les, poemes i es- 
tudis d'aquest període. Cf. G. G. SCHOLEM, Jewish Gnosticism, 21965, pp. 14-19; Kabbalah, Je- 
rusalem: Keter F'ublishing House 1974, pp. 13, 22, 377. 
3. Perb s'ha de tenir en compte que també es decreta en el seu moment -per l'oposició que 
R. Me'ir tingué al Nassí (R. Sim'on b. Gemali'e1)- que les halakot de R. Me'ir es transmetessin 
sota el nom de 'ger im.  De fet, MQ 3,1,8 1c afirma que «ells volgueren excomunicar (n111'7) 
R. Me'ir». R. Me'ir hagué d'aguantar una vida familiar plena d'esdeveniments tragics: la mort 
simultania dels seus dos fills mentre el1 estudiava al bet ha-midras'és sols un d'ells; la seva dona 
Berurya era la filla del martir Hanina b. Teradyon; la germana de Me'ir fou presa per exercir com 
a prostituta en casa de cites, d'on el1 la rescata (AZ 18a-b); segons una llegenda citada per Rashi 
i a la qual aquest dóna credibilitat (AZ 18b) la seva propia dona (tan gran coneixedora de l'ha- 
lakh que a vegades corregeix el propi marit) fou seduida per un dels seus estudiants. Tenia, doncs, 
suficient experiencia de la ~ i d a - ~ e r  a comprendre fins i tot la defallenca del seu mestre, l'apbs- 
tata. Fou un dels líders de la generació de després de la guerra de Bar Kokba. 
4. Cf. Hag 15a-b; Cohelet Rabba 7,8,1. 
5. Un dia assegut estudiava a la val1 de Guinossar.. ., veu que l'incompliment de la llei no 
és castigat; i que el compliment de la llei a propbsit de les cries preses després d'alliberar la mare 
(Dt 22,7) és castigat; el talmud menciona encara una altra causa: el cas del bon rabí la llengua 
del qual acaba atrapada per la boca d'un gos; aleshores el1 digué: és aquesta la recompensa de la 
Tora? Heus aquí una llengua que ha exposat les paraules de Tora.. . Sembla que no hi ha recom- 
pensa i que la resurrecció dels morts no existeix. Segons altres, durant el temps que sa mare es- 
tava encinta, passi davant una casa d'ídols i aspira l'olor de l'encens perniciós, que penetra el 
seu cos com el verí d'una serpent. 
malalt. (R. Me'ir) va anar a fer-li una visita i el va trobar malalt. ¿És que no et conver- 
teixes, 72 irn n8 n3?, li pregunta. No són rebuts els qui es converteixen (en aquest estat) 
I j2~nn prn 1'81 (contesta R. 'EliSa'). que no esta escrit (li digué R. Me'ir): "Tu fas 
convertir l'home fins en el moment de la pols" (S1 90,3)? Fins al moment en que la vida 
és esclafada, (hi ha temps perque els penedits) siguin rebuts. En aquel1 instant 'EliSa' 
va ploral; expira i mon. R. Me'ir es va alegrar en el seu interior, dient: Em sembla que 
R. ('EliSa') ha mort penedint-se, 7nwn 7inn.6 Quan hom l'enterrh, un foc va baixar del 
cel i va cremar la seva tomba. Hom digué a R. Me'ir: Vet ací que la tomba del teu mes- 
tre es crema. Va sortir irnrnediatament per examinar-la i la va trobar cremant. Que va 
fer? Va prendre el seu xal de pregiria i l'hi va estendre damunt dient: "Passa aquí la nit, 
etc." (Rt 3,13a), és a dir, habita (encara) en aquest món que s'assembla a la nit. "1 al 
matí" (Rt 3,13b), és a dir, el món futur que tot el1 és llum (matí). "Si vol redimir-te (ca- 
smt-se amb tu, 7%' m) bé, que ho faci" (ibíd.). Aix6 es refereix al Sant b. s. que és bo, 
del qual es diu: "El Senyor és bo per a tots; la seva misericordia s'estén a totes les seves 
obres7' (S1 145,9). (Després es diu): "1 si no vol redimir-te et redimiré jo, ho juro" 
(ibíd.). 1 s'extingí (el foc). [. . .] LCreus tu que (la teva intercessió a favor d'ell) ha estat 
escoltada? Els digué (R. Me'ir): ¿És que no s'ensenya que és lícit de salvar d'un in- 
cendi l'estoig d'un llibre amb el llibre, l'estoig dels tefillin amb els tefillin? (De la ma- 
teixa manera) hom salvara 'EliSa' pel merit (dels coneixements que allotjava) de la 
Tora, iniin n i m  inx.» 
La relació amb el tema de la tesi és evident des de més d'un punt de vista: 
1. Aquí Déu (expresssat de diverses formes en els tres textos parablels) també ex- 
c1ou-R. 'EliSa' de la possibilitat de conversió: «"Convertiu-vos, fills" (Jr 3,22), excepte 
--. . . yin ~'32 inw- 'EliSa' b. 'Abuya'» (Hag 2,1,77b; Hag 15a, per duplicat;7 Cohelet 
Icabba 7,8,1).8 
6. E. E. URBACH creu en «I'autenticitat» d'aquesta historia. Cf. la seva obra, The Sages, 
Their Concepts and Beliefs, Jerusalem: The Hebrew University 1975, p. 465-466 (en l'original, 
flazal, JeruSalayim 1969, p. 41 1). 
7.Hag 15a-b: «Després de la seva apostasia (ya;a'letarbut ra'ah), ' N e r  pregunta a R. Me'ir: 
¿quin és el significat del verset "or i vidre no es poden igualar" [. . .] (Jb 28,17)? De la mateixa 
manera que els vasos d'or i de vidre es poden recompondre encara que s'hagin trencat, així també 
un deixeble (talmid hakam) encara que hagi pecat té remei. (R. Me'ir) li digué: Així, doncs, tu 
també converteix-te (= hazor beka). El1 contesta: Jo ja vaig sentir des de darrere el ve1 @argod): 
"Convertiu-vos, fills rebels" excepte '&er» (Subu banim Sobabim h q  mel+er). A continuació la 
mateixa tradició encara s'expressa d'una altra manera: «Ensenyaren els nostres rabins: Una vegada 
'&er cavalcava un cavall en dissabte i R. Me'ir caminava darrere d'ell per aprendre la Tora de 
la seva boca. ( 'Ner) li diu: "Me'ir, toma (hazor) enrere, car ja he mesurat per les passes del meu 
cavall que fins aquí arriba el límit (permks) en,dissabte. Li respongué (Me'ir): Toma (= converteix- 
te, hazor beka) també tu. ('&er) contesta ¿Es que no t'he dit quejo ja vaig sentir de darrere el 
vel: Convertiu-vos, fills rebels, excepte '&er" (Subu banim Sobabim h. mel+er)? R. Me'ir 
pogué més que el1 i el porta a vna escola.. .» El porten a tretze escoles, on els alurnnes citen ver- 
sos de 1'Escriptura contra ell. Es, doncs, llarga la reflexió talmúdica a proposit de la salvació/con- 
demna de 'EliSa' b. 'Abuya. Vol dir que el tema era important per als autors, aquí i en l'altre 
paral.le1 talmúdic. 
8. Cohklet Rabba 7,8, 1: (.. .Cavalcava 'EliSa' amb R. Me'ir al costat, i en un cert moment 
diu 'EliSa': «Para, que conec pel meu cavall queja has depassat el permks en dissabte»). «Tota 
aquesta saviesa tens i no et converteixes? 72 irin nn n31 (diu R. Me'ir). ( ' 4 e r )  li respon: No esta 
2. Curiosa la persistencia de la frase «Ai d'aquells que perden i no (poden) retro- 
bar.» S'hauria d'estudiar bé quina funció té en el relat del Talmud de Jerusa1em;g en tot 
cas, s'entén relativament bé dins la tradició del pasul (= el rebutjat, el no-escollit): com 
en el cas del pasul, no s'accepta la conversió (= no poden retrobar) dHEliSa'. Pero, a 
diferencia dels casos de pasul que coneixem dins la literatura targúmica i midrhixica, 
'EliSa' pertany al poble escollit (encara que sigui un renegat). 
3. L'element més suggerent és el que expressa amb rotunditat la impossibilitat de 
la conversió: 
«jo no puc», Yr 818 m>, Hag 2,1,77b; o «no esta en la meva forqa», 3n2 173, Cohe- 
let Rabba 7,8,1. Evidentment, aquestes expressions s'han d'entendre segons el context 
irnmediat: la veu de Déu fa que (o testimonieja que) no pugui. 
«Ja he sentit des del ve1 (= cel). . .», *nvew 132 (per dues vegades), Hag 15a. És la 
veu de Déu que certifica i a la vegada impedeix la conversió. El1 no és cridat a la con- 
versió: «Convertiu-vos, fills, excepte -. . . yin 033 inw- 'EliSa' b. 'Abuya.» En el sentit 
prirnitiu del relat em sembla sentir, si no la mateixa teologia del pasul, alguna cosa 
que s'hi assembla molt o que n'és el posterior desenvolupament dins el judaisme.. ., 
car hi ha (sobretot en el Talmud de Jerusalem) un bonic treball exegetic que vol salvar 
R. 'EliSa' a través de les belles interpretacions de R. Me'ir, el seu alumne que no l'a- 
bandonh ni en l'apostasia. 
No oblidem que en R. 'EliSa' es tracta (originhiament) d'un apostata. Crec que 
seria interessant un estudi dels primers estrats d'aquest tema i del seu posterior desen- 
volupament en tots els escrits rabínics dels primers segles. 
11. Observem també un cert paral.lelisme, que no menciona l'Autor, entre He 
12,14-16 i 5,7, on Jesús «amb llagrimes pregh i no fou escoltat. Fou escoltat per la seva 
reverencia». Crec que el paral.lelisme és prou interessant a primera vista: 
1. Tots dos demanen quelcom molt important: 
Jesús, la vida: «s'adre@ a qui el podia salvar de la mort», 5,7a. 
en la meva forca 3 ~ 3  173. Jo cavalcava per darrere del temple, era el dia del Gran Perdó que es 
va escaure en dissabte i vaig sentir una veu del cel (bat gol) que deia: "Convertiu-vos, fills, U ' I ~  inu 
(Jr 3,22), torneu a mi i jo tornaré a vosaltres (M1 3,7) excepte -3 sin- 'EliSa' b. 'Abuya que co- 
neixia el meu poder i no obstant aixb es rebel.lh contra mi."» (. . .Veient que el que passava a bons 
i dolents és a l'inrevés del que diu la Torh <f. el paral.le1 talmúdic a n. 5- diu): «"No hi ha premi 
per als justos ni resurrecció dels morts." Altres diuen que quan la seva mare era prenys d'ell va 
passar per un temple idolatric i olorh les ofrenes, li donaren part d'aquesta mena (d'aliment), en 
menja i foradi el seu estómac com el verí d'una serpent. Després d'un temps, R. 'EliSa' es posa 
malalt. Digueren a R. Me'ir: EliSa' esta malalt. Ana a visitar-lo. Li digué (R. Me'ir): "Conver- 
teix-te" (hazor beka). El1 respongué: Havent anat tan lluny, seré jo acceptat? Li respon: ¿És que 
no esta escrit "Tu fas convertir l'home fins en el moment de la pols" (S1 90,3)? Fins al moment 
en que la vida és esclafada, (hi ha temps perque els penedits siguin rebuts). En aquel1 instant 'EliSa' 
ben 'Abuya va plorar (723) i mon. R. Me'ir es va alegrar dient-se: Em sembla que R. ('EliSa') se 
n'ha anat penedint-se p'znm ;iaun iinnu. Perb quan el van enterrar vingué foc per cremar la seva 
tomba.. .», (el text segueix semblantment a Hag 2,1, 77c). 
9. Segurament que serveix de marc de referencia antic per a explicar amb la duresa de la teo- 
logia del pasul una sentencia de condernna inapel4able contra l'apostasia.. . totalment oposada a 
l'opció que escull i raona R. Me'ir. L'opció teolbgica de R. Me'ir sembla ser un desenvolupa- 
ment posterior molt ben treballat en el relat anterior. 
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Esaú, la primogenitura (o la benedicció de primogenitura, que és o sembla el ma- 
teix), 12,16b i 17a. 
2. Ben mirat, cap dels dos no és escoltat: 
Jesús no és alliberat de la mort tot i demanar-ho, encara que ho sigui per la resur- 
recció; es diu al final del v. 7 «fou escoltat)), pero no sembla pas que ho sigui sobre el 
tema de la seva mort. 
Esaú «en va quedar exclbs» (de la benedicció) i «no tingué cap possibilitat de con- 
vertir-se, tot i haver-ho suplicat)), 12,17b. 
3. Tots dos ho demanen arnb ll&grimes: 
Jesús, «amb grans clams i llagrimes» (GaxeUwv); («oferint pregiries i súpliques», 
5,7a-b.). 
Esaú, «tot i haver-ho suplicat arnb llagrimes» (Gax~Uwv), 12,17b. 
Evidentment, les diferencies són prou conegudes i encara de més volum teolbgic 
que els paral.lelismes, no cal dir-ho. Pero aquests paral.lelismes serveixen, si més no, per 
a fer-nos adonar que les «lligrimes» (Esaú) i els «grans clams i llagrimes» (Jesús) esta- 
bleixen probablement una mena d'inclusió literaria que subratlla que alguns cristians de 
la comunitat (representats en el rebuig d'Esaú) estan apostatant o a punt d'apostatar del 
misteri de la mort salvadora de Jesús. Sobre aquest objecte de 17«apostasia», l'Autor en 
parla a bastament i bé en les pp. 73-79. 
Indubtablement, en una obra d'aquest estil són múltiples les versions a fer, i a ve- 
gades els textos rabínics són prou críptics. No és d'estranyar, doncs, que algunes tra- 
duccions de 1'Autor siguin discutibles: en Midras' Tehillim 81,2 (p. 114), quan el text 
vol corroborar el que es diu arnb una segona citació bíblica, tenim: rn3i  H13 N73, que 
17Autor tradueix simplement per «l'Escriptura diu». Seria rnillor de traduir «aixo és el 
que diu l'Escriptura» (o similar); d'altra banda, a continuació, l'abreviatura (ian) '13 
es traduiria millor dient: «aixo prova que» («no va veure culpa en Jacob»), a l'estil de 
com tradueix al final la mateixa abreviatura: «Aixo és el que volen dir els mots.. .» Al- 
gunes versions són inexactes.. ., encara que no afectin el sentit del text que es discu- 
teix: a p. 104, lín. 13, «seu» en lloc de «meu»; íd. a p. 187, líns. 1-2. En aquesta línia 
sobta que el tetragrama a vegades es «tradueixi» per «Elohim» (pp. 103 i 104, per 
exemple) i a vegades (amb més encert per a una tesi) simplement es transcrigui 
«Jahve» (p. 108, per exemple). La traducció no sembla prou fidel a p. 121, líns. 11 i 20, 
car no es tradueix l'expressió lm H ~ B  nni = «i tu podries queixar-te d'injustícia)) (a propb- 
sit del text bíblic). 
Crec que hom acceptara arnb facilitat la tesi de ]'Autor. Aixb, pero, no implica ad- 
metre totes les interpretacions dels textos que s'hi addueixen; per exemple, la que dóna 
al mot qx en LvR 36,5 (26,42). L'Autor entén que el mot 'af (enuig) aplicat per 1'Es- 
criptura a Abraham i a Isaac a causa de la descendencia que tenen es refereix, en la 
comprensió que en fa el midraix, a I'enuig dels patriarques. No crec que aquest sigui 
el sentit transmes per LvR 36,5 (26,42). Irnmersos com estan tots aquests textos dins 
l'bptica de la predestinació divina, segurament que per al midraixista l'enuig respecte 
als patriarques és el de Déu. No em sembla correcte parlar de «l'enuig d'Abraham 
i Isaac de veure rebutjada una part de la seva descendencia.. .» (pp. 127.198). Ja que, 
com diu molt bé l'Autor, «el fet de ser pesolet és una decisió divina» (ibíd.). Un altre 
detall en que molts dissentiran: 17Autor creu que la lectura que arnb encert proposa 
d'He 12,14-16 implica que «dins el context apologktic de superació del judaisme que 
Hebreus ens vol mostrar, el cristianisme ha substituit el judaisme. Esaú, el germh gran, 
tipifica aquella porció del poble d'Israel (el germh gran dels cristians) que ha rebutjat 
el Crist, i que, conseqüentment, ha estat rebutjada per Déu i ha deixat de ser el poble 
escollit» (p. 135). 
També és errbnia, al meu entendre, la interpretació d'Is 64,3 en els textos talmú- 
dics que parlen del «Iloc» privilegiat que ocupen els penitents en contraposició al lloc 
dels justos (p. 183). El Talmud en Ber 34b diu, segons 1'Autor: «Tots els profetes van 
profetitzar sols en benefici dels penitents, perb per als plenament justos, "cap u11 no ha 
vist un Déu comparat a vós" (1s 64,3).» La citació bíblica traduida així desdibuixa el 
context i, a més, s'hauria d'haver indicat que és incompleta. La mateixa citació apareix 
traduida millor -més d'acord arnb el context- unes ratlles més aval1 en citar el text 
paral.le1 San 99a (no San 99b com s'escriu arreu): «l'ull no ha vist, oh Déu, al teu cos- 
tat, el que ha preparat per a aquel1 qui espera(va)'O en Ell». No es tracta que «els justos 
(seguint 1s 64,3) veuen les obres que Déu fa» (p. 184), sinó que els dos textos del Tal- 
mud, amb aquesta citació, volen subratllar la importancia d'allb que Déu tépreparat en 
1 'ultra vida per als qui esperen en Ell, és a dir, per als justos. Només que el primer text, 
el de Ber 34b, cita sols les primeres paraules del verset, perb l'accent esta posat en la 
continuació que no cita (com sovint passa en la literatura rabínica). 
Respecte a zónog pezwoiag, tot i que 1'Autor diu que «no trobem l'equivalent he- 
breu o arameu enllocn (p. 202 i cf. 137ss), segurament que aquest sintagma en Sv 12,lO 
és traducció del semita ;iaivn oi7n. 
No cal dir que en una obra doctoral d'aquest gruix era d'esperar que s'hi intro- 
duissin errors de diverses menes: de grafia de l'hebreu (segurament degut al fet que els 
carhcters seleccionats per la impremta no són prou clars), de transcripcions i d'im- 
premta en general. De cara a estimular una posterior edició i perque l'obra en si mereix 
mhxima atenció, assenyalem els següents errors que no afecten per a res a la credibili- 
tat que mereix la posició de l'Autor respecte de les tradicions del pasul i del z ó n o ~  
petavoias: 
Errors de transcripció: &ah ~ d a h  és transcrit de manera no científica i a més de 
forma il.lbgica tant en l'índex (p. 221) com a la p. 186 (n. 226, lín. 3); p. 11 1, lín. 13. 
Ídem respecte als noms dels rabins (cf., per exemple, p. 184). 
Faltes d'impremta (en general): p. 87, n. 145, lín. 4; p. 112, n. 122; p. 134, n. 223, 
lín. 2; p. 156, n. 88, lín. 2; p. 187, n. 227, lín. 5; p. 194, n. 255, lín. 5; l'última ratlla de 
la p. 200: «coincidencies noto-». Hauria de dir: «coincid&ncies notbries». 
Faltes d'impremta (hebreu): p. 99, lín. 19, het en lloc de he; ibíd., lín. 20, dalet en 
lloc de reS i samek en lloc de rnem; p. 103, lín. 18, diu mimenu en lloc de mimeni; id. 
a p. 104, n. 76; p. 104, lín. 13, hi falta una yod i hi ha una samek en lloc d'una mern; 
id. ibíd., a lín. 16; id. a p. 105, lín. 16 (pero a l'inrevés: hi ha una mern final en lloc 
d'una samek); p. 114, n. 131, lín. 1; p. 117, n. 141, lín. 1: «S1 81,2» en lloc de Midraix 
dels Salms 81,2 (o MS1 81,2); p. 117, lín. 30; p. 122, lín. 6; p. 127, líns. 3.4; p. 129, 
n. 198; p. 131, n. 204 i n. 206; p. 166, n. 143, lín. 3; p. 143, n. 34, lín. 2; p. 183, lín. 12; 
p. 189, lín. 12; p. 205, líns. 11.14.28. 
La tesi mostra que la tradició del pasul era coneguda en els primers segles.. ., 
també en els textos cristians que segurarnent no sempre l'entengueren bé. Ho dic per- 
10. El parentesi és meu. 
que convindria intentar d'aclarir precisament a la llum de la tradició del pasul un 
d'aquests textos, el tan difícil Testament de Benjamí 10,10, sigui jueu (segons creu la 
majoria d'investigadors), cristii o judeo-cristii. Potser 1'il.luminaria. Diu el text dels 
Testaments dels dotze patriarques: «I (Ell) condemnarh Israel per mitji dels escollits 
entre els gentils, tal com va condernnar Esaú per mitji dels madianites, els quals van 
refusar ser els seus germans a causa de la impuresa i de la idolatria; i es van apartar de 
Déu esdevenint no-fills en l'heretat dels qui temen el Senyor.» La versió armena ofe- 
reix un text molt clar: «El1 deixarh convicte Israel a través dels gentils escollits, de la 
mateixa manera que El1 deixh convicte Esaú a través dels madianites que estimaren els 
seus germans. Sigueu, doncs, fills meus, en la porció d'aquells qui temen el Senyor», 
segons la col.lecció dels apbcrifs de R. H. Charles que creu, com altres, que el text ar- 
meni és el millor. La meva opinió és que la traducció armena traeix les ganes de com- 
prendre i de facilitar el text: que hi hagi afegit «que estimaren els seus germansn vol dir 
molt. Vol dir que hi havia alguna cosa (difícil) en el seu ms. grec. El text grec que li 
serví de base no podia acabar dient simplement «. . . per mitji dels madianites». Si ha- 
gués estat així, no hauria sentit la necessitat de clarificar. Potser el que hi havia en el 
ms. grec era la «no@vaia nai  a i6ohoha~@~ia»  (quea l'origen devia referir-se al arebuig- 
idolatria») d'Esaú, expressió que no hauria entes prou l'autor del grec perque no co- 
neixia la tradició del pasul que s'expressa amb z ó ~ v o ~  4 f%@yho~ en He 12,16-17. 
Respecte a l'última part del v. 10 del Testament, la traducció armena ha actuat també 
facilitant la comprensió d'un text difícil; un text que indubtablement contenia zo@veia 
na i  ai6whohazesia, cf. TestRub 4,6. L'última part del v., tal com encara el tenim en 
grec, reitera altres expressions tbpiques de la tradició dels que són pasul: no ser de 
1 'herencia, no serjlls. No podem certament obtenir el grec original; segurament el text 
jueu, que hi ha sota de l'actual cristih, entenia bé i coneixia prou la tradició del pasul. 
No sembla que l'entenguessin els qui van venir darrere i van malmetre el text, malau- 
radament. Ara és irrecuperable. Tampoc no sabem a que es refereix (o referia?) la tra- 
dició dels madianites que es relacionen en negatiu amb els descendents d'Esaú, segons 
el millor text grec que ara ens ha arribat. No il.lumina suficientment la qüestió ni la 
tradició targúmica de Gn 36,35 ni Ant 4,131s: llarg discurs-diileg amb les dones 
de Madian que obtenen que els joves israelites caiguin en la idolatria, separant-se així 
del poble elegit i de la vida, segons Nm 25,l-2s. .  . Heus aquí, doncs, un altre tema ben 
difícil d'escodnnyar.. . 
Felicitem 1'Autor per l'obra acabada. És una obra que interessari tant als investi- 
gadors del Nou Testament com del judaisme dels primers segles. No pot faltar en cap 
biblioteca de les facultats de teologia. Després de llegir-la, el lector, si ha arribat fins a 
les «conclusions» de l'obra, encara rebrh el regal d'una «porta oberta» a nous temes: 
l'«arrel amargant» en He 12,15, la «primogenitura» (He 12,16) o els camins, marrades 
i dreceres que la tradició literaria dels rabins ens ha deixat a propbsit de l'apbstata 
'Eliia' ben 'Abuyah, etc. Qualsevol d'aquests temes té encara «porta oberta». . . Po- 
drien ser una bona continuació del seu treball doctoral. Tant de bo. 
